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Pada abad ke-20, konsumerisme merupakan salah satu tema yang menarik 
untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh para filsuf, tokoh-tokoh intelektual, 
maupun masyarakat, salah satunya Jean Baudrillard. Pada tahun 1970, Baudrillard 
menerbitkan karya pemikirannya yang mengusung tema konsumerisme dengan 
judul The Consumer Society. Dalam buku tersebut, Baudrillard menuangkan 
gagasan-gagasan pemikirannya mengenai masyarakat konsumeris. Selain itu, 
Baudrillard juga menyampaikan kritik-kritiknya sebagai satu usaha dalam 
melakukan pembongkaran struktural terhadap konsumerisme dalam masyarakat 
konsumeris. Gagasan dan kritik Baudrillard terhadap masyarakat konsumeris 
membuat buku ini begitu berkontribusi bagi teori-teori sosial di kemudian hari.   
 Dalam menuangkan gagasan dan kritiknya terhadap masyarakat konsumeris 
pada The Consumer Society, Baudrillard dipengaruhi oleh beberapa tokoh: terutama 
Karl Marx. Meski pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Marx, di sini Baudrillard 
justru memutuskan hubungannya dengan Marx yang memprioritaskan produksi di 
atas konsumsi. Melalui analisis strukturalnya, Baudrillard berhasil menggeser 
perhatiannya dari produksi ke konsumsi. Hal inilah yang memampukan Baudrillard 
membahas konsumsi dan konsumerisme dalam masyarakat konsumeris secara lebih 
mendalam pada The Consumer Society. Atas dasar ini, penulis tertarik untuk 
memahami konsep masyarakat konsumeris menurut Jean Baudrillard dalam karya 







Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah 
penelitian kulaitatif. Data yang diperoleh penulis untuk menyusun skripsi ini 
berasal dari studi pustaka, yakni dari karya Jean Baudrillard yang berjudul The 
Consumer Society sebagai sumber primer dan sumber-sumber sekunder lainnya. 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam meyusun skripsi ini adalah metode 
hermeneutika untuk membantu penulis dalam memahami pemikiran Jean 
Baudrillard mengenai konsep masyarakat konsumeris dalam karya The Consumer 
Society.  
 Adapun tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah memenuhi syarat 
kelulusan Strata Satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Selain itu, tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah memahami 
konsep masyarakat konsumeris menurut Jean Baudrillard dalam karya The 
Consumer Society.  
 Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Baudrillard 
berusaha membuka wawasan para pembaca The Consumer Society terkait 
konsumerisme. Lebih lanjut, Baudrillard mengajak para pembaca karya tersebut 
untuk merefleksikan, membicarakan, serta mendiskusikan konsumerisme secara 
lebih lanjut, sehingga mampu bersikap kritis terhadap konsumerisme. Pertama-
tama, Baudrillard menggambarkan situasi masyarakat yang dikelilingi oleh 
banyaknya objek: barang material dan jasa. Menurut Baudrillard, hasrat untuk 
mengonsumsi muncul karena manipulasi tanda. Hasrat tersebut muncul karena 
beberapa sebab, yakni karena sistem kekuatan produktif dan sistem penandaan pada 
objek melalui media komunikasi massa. Pertama, sistem kekuatan produktif. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak pada sistem atau 
tatanan produksi serta kehidupan masyarakat. Hal itu terbukti dari penemuan dan 
perkembangan yang terjadi selama beberapa dasawarsa terakhir pada sistem 
produksi sehingga mengakibatkan perubahan besar terhadap kegiatan ekonomi 
masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong sistem 
produksi di era kapitalisme sekarang untuk menciptakan sistem kekuatan produkstif 
di mana kebutuhan masyarakat diproduksi sebagai kekuatan konsumsi. Kedua, 
sistem penandaan pada objek melalui media komunikasi massa. Kapitalisme 
sekarang menerapkan proses manipulasi tanda dalam media komunikasi massa. Hal 
itu dilakukan oleh kapitalisme sekarang untuk menyebarkan informasi-informasi 
guna mengarahkan masyarakat pada konsumsi atas hasil produksi barang atau jasa. 
Informasi-informasi yang disampaikan melalui media komunikasi massa tidak lain 
merupakan tanda-tanda yang terarah pada pembentukan makna tertentu pada 
masyarakat. Inilah yang kemudian disebut sebagai proses simulasi. Pada tingkat 
yang lebih akut, simulasi menghasilkan hiperrealitas. Hubungan sistem kekuatan 
produktif dengan sistem penandaan pada objek melalui media komunikasi massa di 
era kapitalisme sekarang membuat masyarakat terasing dengan kegiatan 
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konsumsinya. Masyarakat kapitalisme sekarang tidak mengonsumsi objek 
sebagaimana adanya, mereka mengonsumsi objek karena keterkaitanya dengan 
keseluruhan pemaknaan yang terkandung di dalam objek tersebut. Demikian, hasrat 
konsumsi masyarakat kapitalisme sekarang muncul karena manipulasi tanda, 
bahwa masyarakat mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi hasrat. 
Baudrillard menyebut masyarakat kapitalisme sekarang sebagai masyarakat 
konsumeris, yakni masyarakat yang terbentuk oleh tatanan manipulasi tanda. 
 
Kata Kunci: masyarakat konsumeris, sistem produksi, sistem penandaan, petanda, 

























JEAN BAUDRILLARD’S  
CONSUMER SOCIETY CONCEPT  
IN THE CONSUMER SOCIETY  
 
 




In the 20th century, consumerism was an interesting theme to be talk about 
and discussed by philosophers, intellectual figures, and society. One of them was 
Jean Baudrillard. In 1970, Baudrillard published his work on the theme of 
consumerism under the title The Consumer Society. In that book, Baudrillard 
expressed his ideas about consumer society. Besides that, Baudrillard also 
conveyed his criticisms as an effort in the structural dismantling of consumerism in 
the consumer society. Baudrillard's ideas and criticisms of the consumer society 
made this book so much a contribution to social theories later on. 
In expressing his ideas and criticisms of the consumer society in The 
Consumer Society, Baudrillard was influenced by several figures: especially Karl 
Marx. Even though his thoughts were heavily influenced by Marx, here Baudrillard 
decided to cut off his relationship with Marx which prioritized production over 
consumption. Through his structural analysis, Baudrillard managed to shift his 
attention from production to consumption. This is what enabled Baudrillard to 
discuss consumption and consumerism in the consumer society in more depth at 
The Consumer Society. On this basis, the writer is interested in understanding the 
concept of consumer society according to Jean Baudrillard in The Consumer 
Society's work. 
The type of data used by the writer in compiling this thesis is qualitative 
research. The data obtained by the writer to compile this thesis comes from 
literature studies, namely from the work of Jean Baudrillard entitled The Consumer 
Society as a primary source and other secondary sources. The method used by the 
writer in compiling this thesis is the hermeneutic method to assist the writer in 
understanding Jean Baudrillard's thoughts about the concept of consumer society in 
The Consumer Society's work. 
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The purpose of the writer in preparing this thesis is to meet the graduation 
requirements of the Bachelor’s Degree (S1) at the Faculty of Philosophy Widya 
Mandala Catholic University of Surabaya. In addition, the writer's goal in preparing 
this thesis is to understand the concept of consumer society according to Jean 
Baudrillard in the work of The Consumer Society. 
Based on the results of the study, the writer found that Baudrillard sought 
to open the minds of readers of The Consumer Society related to consumerism. 
Furthermore, Baudrillard invites the readers of the work to reflect, talk, and discuss 
consumerism further, so as to be able to be critical of consumerism. First of all, 
Baudrillard described the situation of a society surrounded by many objects: 
material goods and services. According to Baudrillard, the desire to consume arises 
because of manipulation of the sign. This desire arises for several reasons, namely 
because of the system of productive forces and marking systems on objects through 
mass communication media. First, the productive power system. Advancement in 
science and technology greatly impact the production system or order and people's 
lives. This is the evident from the discoveries and developments that have taken 
place over the past few decades in the production system, which have resulted in 
major changes to the economic activities of the people. Advances in science and 
technology are pushing the production system in the current era of capitalism to 
create a productive power system in which the needs of society are produced as 
consumption forces. Second, the marking system on objects through mass 
communication media. Capitalism nowadays implements the process of 
manipulation of signs in mass communication media. This is being done by 
capitalism now to disseminate information in order to direct people to the 
consumption of products or services. Information conveyed through mass 
communication media is nothing but a sign that is directed at the formation of 
certain meanings in the community. This is what came to be called the simulation 
process. At a more acute level, simulations produce hyperreality. The relationship 
of the productive power system to the object marking system through mass 
communication media in the era of capitalism is now making people being alienated 
from their consumption activities. Capitalist societies nowadays do not consume 
objects as they are, they consume objects because they are related to the overall 
meaning contained in these objects. Thus, the consumption desires of the people of 
capitalism now arise because of the manipulation of signs, that people consume 
goods or services to fulfil desires. Baudrillard calls the society of capitalism now a 
consumer society, which is a society formed by the order of manipulation of signs. 
 
Keywords: consumerist society, production system, signified, signifier, and objects. 
